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ABSTRAK 
 
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui proses bisnis penjualan pada PT 
HERO MAS agar dapat mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang terjadi pada 
sistem yang berjalan, dan memastikan adanya penerapan pengendalian umum dan 
pengendalian aplikasi yang menunjang sistem informasi perusahaan. 
Metode yang digunakan adalah study pustaka dan study lapangan, yaitu : observasi, cek 
list, wawancara, dan testing. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode auditing 
around the computer. 
 Menurut hasil evaluasi, disimpulkan bahwa pengendalian umum dan pengendalian 
aplikasi masih belum memenuhi standar penerapan sistem informasi yang berlaku 
umum,  karena masih ada beberapa kelemahan dalam pengendalian tersebut. Kelemahan 
tersebut antara lain : semua orang memiliki password yang sama, tidak memiliki batasan 
waktu ketika program tidak digunakan. Serta tidak adanya batasan limit kredit pada tiap 
customer. 
 Dengan demikian, diperlukan adanya pengendalian umum dan pengendalian 
aplikasi yang lebih baik lagi agar perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan 
efektifitas perusahaan. 
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